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лені перед ними завдання. Цим зумовлюється необхідність вста-
новлення між ними постійно діючих комунікаційних зв’язків, що 
забезпечується, зокрема, завдяки електронній пошті, онлайново-
му веб-портальному доступу до єдиної інформаційної бази даних 
про виробничий процес тощо. 
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ПЕРЕПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ  
СТРУКТУР ПІДПРИЄМСТВА: 
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ 
Досліджено основні проблеми, які можуть виникати при перепроек-туванні організаційної структури управління та визначено способи усунення цих проблем.  
 
Research basic transformation problems of organizational structure of 
management and certainly methods of removal of these problems. 
 
Перехід до ринкових умов господарювання змушує підприєм-
ства, які опинилися в умовах наростаючої невизначеності, пере-
проектовувати свою організаційну структуру управління (ОСУ) у 
більш гнучку. Але при проведенні перепроектування ОСУ мо-
жуть виникати певні проблеми. Ці проблеми є зворотною реакцією 
системи, збалансованої і пристосованої до вже існуючих умов 
господарювання. Змінюючи ці умови, можна змусити систему 
підприємства реагувати — чинити опір. 
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Опір системи виражається у появі наступних проблем: 
1. Проблеми розходження цілей поточної діяльності з перспек-
тивними цілями підприємства.  
До методів усунення цієї проблеми слід віднести: а) повний 
розподіл цілей поточної діяльності підприємства з правами та 
обов’язками робочих місць і перспективних цілей із своїми пра-
вами та обов’язками. Цей напрямок використовується на підпри-
ємствах, які мають функціональну ОСУ, достатні фінансові ре-
сурси і резерв часу. Недотримання цих умов призводить до того, 
що відбувається накладання стратегічних цілей на поточні (при 
цьому, їх якість погіршується); б) створення в існуючій ОСУ 
окремих робочих місць без зміни прав і обов’язків інших. Період 
дії таких робочих місць обмежений часом досягнення стратегіч-
них цілей. Основним способом аналізу та оцінки створених ро-
бочих місць є односторонній збір інформації для коректування 
умов досягнення стратегічних цілей. Перепроектування ОСУ в 
цьому напрямку є мінімальним, воно не змінює ні основних по-
токів інформації, ні зовнішніх контактів підприємства. Також не 
передбачаються зміни в існуючій нормативній базі системи управ-
ління підприємства. Тому цей метод є більш дешевим і вигідним 
у порівнянні з першим.  
Ці напрямки можуть переплітатися, і тоді перепроектування 
ОСУ, проведене згідно із другим методом, може поступово пере-
йти в комплексні зміни за першим методом. Умовами такого пе-
реходу є: нестача внутрішніх ресурсів підприємства і зміна умов 
зовнішнього середовища. 
Таким чином, перепроектування ОСУ за першим методом пе-
редбачає не тільки повний розподіл поточних і стратегічних ці-
лей, але й поділ ОСУ на два незалежні блоки (інакше з’являється 
подвійне або паралельне управління). Використання цього мето-
ду у кожному блоці зумовлює створення незалежних структур-
них підрозділів, які мають власні трудові, матеріальні, фінансові 
ресурси та незалежне управління. Подібний розподіл дозволяє 
легше контролювати використання ресурсів та розраховувати 
очікуваний прибуток і економічний ефект. 
2. Опір управлінського персоналу.  
До методів усунення цієї проблеми слід віднести: а) навчання 
і перенавчання управлінського персоналу, функції якого будуть 
змінюватись. Проводиться на початковому етапі перепроекту-
вання ОСУ; б) використання навчальних управлінських структур 
(навчальних центрів), в яких управлінський персонал отримує 
спеціальні знання з питань управління. 
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Таким чином, дана проблема може мати різний ступінь про-
яву, оскільки людині властиве почуття остраху всього невідомого.  
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ЕЛЕМЕНТИ КОНЦЕПЦІЇ «НОВОЇ ЕКОНОМІКИ» 
У статті феномен «нової економіки» розглядається в контексті ін-
формаційного суспільства. Досліджуються відмінності «нової економі-ки» від «старої» (матеріально-енергетичної) та їх вплив на тради-ційні моделі ринку і підприємства. 
 
In the article the «new economy» phenomenon is examined in 
connection with informational society. The distinctions between the 
«new economy» and the «old» one (matter/energy-based) are analyzed, 
as well as their impact on traditional market model and business model. 
 
Сучасна людина живе в епоху глибоких трансформацій в усіх 
сферах життя, у т. ч. економічному середовищі, і підприємство 
змушене до них адаптуватися. Однак перед оновленням моделей 
підприємства необхідно усвідомити природу трансформацій.  
В «новій економіці» провідна роль належить інформації — 
одній з фундаментальних субстанцій Всесвіту, відмінній від ма-
терії і енергії, що домінували в «старій економіці». Це відобража-
ється зростанням частки вартості, створеної інформаційними ре-
сурсами, і скороченням частки матерії та енергії, тобто зростає 
